


































































































































































































































































































2006 2007 2008 2009 2010 2011
鶴居村
人口（A） 2,599 2,579 2,588 2,573 2,546 2,532
　65歳以上人口（B） 634 648 663 667 666 658
　　前期高齢者（C） 309 316 330 332 310 299
　　後期高齢者（D） 325 332 333 335 356 359
65歳以上人口比率（B/A） 24.4 25.1 25.6 25.9 26.2 26.0
前期高齢者の人口比率（C/A） 11.9 12.3 12.8 12.9 12.2 11.8
後期高齢者の人口比率（D/A） 12.5 12.9 12.9 13.0 14.0 14.2
全国65歳以上人口比率 20.8 21.5 22.1 22.7 23.0 23.3
前期高齢者の人口比率 11.3 11.5 11.7 11.9 11.9 11.8
後期高齢者の人口比率 9.5 9.9 10.4 10.8 11.1 11.5
※鶴居村の人口は 9月末、全国の人口は10月 1 日の実績である。
出所）鶴居村住民課編（2012）『鶴居村高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（第 5期）』；総務省統計局のウェブサイト
（http://www.stat.go.jp/data/jinsui/2011np/pdf/gaiyou.pdf#page= 4 ）より作成。











































2000 2003 2006 2007 2008 2009 2010 2010
人数
要支援 7 13 18 ― ― ― ― ―
要支援 1 ― ― ― 17 15 13 15 651,564
要支援 2 ― ― ― 14 18 20 20 647,363
要介護 1 36 36 34 23 18 25 26 882,474
要介護 2 16 15 21 18 21 12 14 862,319
要介護 3 15 14 23 19 19 13 10 675,258
要介護 4 14 10 17 25 19 17 10 619,202
要介護 5 11 20 21 13 15 22 34 569,259
合計（A） 99 108 134 129 125 122 129 4,907,439
構成比
要支援 7.1 12.0 13.4 ― ― ― ― ―
要支援 1 ― ― ― 13.2 12.0 10.7 11.6 13.3
要支援 2 ― ― ― 10.9 14.4 16.4 15.5 13.2
要介護 1 36.4 33.3 25.4 17.8 14.4 20.5 20.2 18.0
要介護 2 16.2 13.9 15.7 14.0 16.8 9.8 10.9 17.6
要介護 3 15.2 13.0 17.2 14.7 15.2 10.7 7.8 13.8
要介護 4 14.1 9.3 12.7 19.4 15.2 13.9 7.8 12.6
要介護 5 11.1 18.5 15.7 10.1 12.0 18.0 26.4 11.6
合計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
第 1 号被保険者数（B） 552 589 634 648 663 667 666 29,098,466
要介護認定率（B/A） 17.9 18.3 21.1 19.9 18.9 18.3 19.4 16.9
出所）鶴居村住民課編『鶴居村高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画』各期版；厚生労働省「介護保険事業状況報告」
（http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/osirase/jigyo/10/dl/h22_zenkokukei.pdf）より作成。







鶴居市街 250 37.5 55 56.1 22.0
中雪裡 49 7.4 9 9.2 18.4
下雪裡 36 5.4 1 1.0 2.8
茂雪裡 34 5.1 0 0.0 0.0
支雪裡 39 5.9 8 8.2 20.5
中久著呂 5 0.8 1 1.0 20.0
下久著呂 23 3.5 1 1.0 4.3
中幌呂、中幌呂市街 55 8.3 8 8.2 14.5
支幌呂・茂幌呂・中幌呂下 64 9.6 5 5.1 7.8
上幌呂・新幌呂 31 4.7 1 1.0 3.2
下幌呂 80 12.0 9 9.2 11.3
合計 666 100.0 98 100.0 14.7
出所）鶴居村住民課「住民基本台帳」各年月版より作成。













































































































































































































要支援 1 4 9.5
要支援 2 13 31.0
要介護 1 10 23.8
要介護 2 12 28.6
要介護 3 1 2.4
要介護 4 0 0.0






































































10％から 9％に減額する 2000 N/A 5 万円
鶴居村やさしい家づくり
助成事業












































（http://210.225.230.114/tsurui/PD_Cont.nsf/ 0 /BD438307DFB415DD49257651003ED 5 BA?OpenDocument）より作成。













































































送バスを運行する N/A N/A 235万円
※2
高齢者世帯火災警報器



























（http://210.225.230.114/tsurui/PD_Cont.nsf/ 0 /BD438307DFB415DD49257651003ED 5 BA?OpenDocument）より作成。


























































1期 2期 3期 4期 5期
2000 2003 2006 2009 2012
～02 ～05 ～08 ～11 ～14
計画
第 1号被保険者数 1,737 1,924 1,912 2,003 2,160
要介護認定者数 319 369 364 418 417
居宅介護サービス利用者数 148 166 159 206 190
施設介護サービス利用者数 87 166 123 138 144
介護保険給付費 46,313 78,642 57,318 68,211 72,998
実績
第 1号被保険者数 1,688 1,799 1,945 1,991 ―
要介護認定者数 310 338 388 369 ―
居宅介護サービス利用者数 125 134 174 178 ―
施設介護サービス利用者数 136 130 129 131 ―
介護保険給付費 60,395 59,758 61,843 63,455 ―
差数
第 1号被保険者数 -49 -125 33 -12 ―
要介護認定者数 - 9 -31 24 -49 ―
居宅介護サービス利用者数 -23 -32 15 -28 ―
施設介護サービス利用者数 49 -36 6 - 7 ―
介護保険給付費 14,082 -18,884 4,525 -4,756 ―
第 1号保険料の月額（円） 4,000 5,942 4,759 4,895 5,630
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Abstract: This paper examines the significance and the challenge of local government to develop a 
sustainable long-term care system in Japan by studying the case of Tsurui Village, Hokkaido. Main 
purpose of home care promotion program by Tsurui Village was to reduce the burden of social insurance 
premium: that is, local government tried to contain the expenditures of Long-term Care Insurance special 
account by paying some benefits for home care, relatively cheaper benefit, through general account. In 
the result, the expenditures of Long-term Care Insurance special account have been contained as a result 
of the decline of recipients and benefits of facility care, and the burden of social insurance premium was 
reduced. But, the level of facility care need is still high, so the challenge is to shift the need to home care 
use. Local governments are expected to satisfy both of establishing long-term care services network and 
the fiscal management of Long-term Care Insurance by bringing many private organizations into play.
Keywords: Long-term Care Insurance, long-term care services network, home care, Long-term Care 
Insurance Special Account, General Account
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